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Szabó (= Schneider) und varga ( = Schuster). Der 
Tuchmacher oder Tuchhändler vom Anfang des Mittelalters 
verkaufte nicht nur den zur Kleiderherstellung nötigen Stoff, 
sondern auf Wunsch des Käufers schnitt er denselben auch zu. 
(Ung. szab-ni = zuschneiden.) Deshalb wurde die Bezeichnung 
des Männerkleider herstellenden Handwerkers im Deutschen 
Schneider) im Ungarischen szabó. Das Wort varga ist, finnisch-
ugrischen Ursprunges, seine ursprüngliche Bedeutung ist 'der 
nähende' (varr-ni = nähen). 
1480. X. 2. Mátyás Magyar- és Csehország királya 
céhszabályt ad a varsadi egyesült szűcs, nyereggyártó, 
fékcsináló és szíjártó társaságnak. 
(Magyar fordítás a XVII. századból.) 
Mi Mátyás Isten kegyelméből Magyar és Csehországoknak 
királlyá adgyuk émlékezetűl ezen levelűnknek rendiben jelent-
vén a 'kiknek illik mindeniknek, hogy mi tekéntvén rész szerint 
némelly híveinknek a' mi szabad Varasdi városunkban most és 
ez után leendő szűtsők, nyeregjártok, féktsinálok*) és szíjártók 
társasagaért tett és a ' mi felségünknek nyúj tot t alázatos kéré-
seket, rész szerént pedig, hogy azon mester emberek az ő mes-
terségeket annal szabadosabban gyakorolhassák azon [szütsők-
nek],1 nyerqgjártoknak és egyéb mestier embereknek azt kegyel-
niessen engedni akartuk, sőt engedgyük is, hogy ők és minden 
ő utánnok leendők és maradékjok, mind azon szabadságokkal 
és szokásokkal, a' melyekkel a' tőbb szabad városinknak 
[szűts], nyereg-jártó és más mester emberei élnek, következendő 
minden időkben élhessenek és azon szabadságoknak őrülhes-
senek. 
Es ugyan előszer, hogy ők fa tőbb szűtsl nyeregjártó és 
más társaságot avagy czehet tartó mester emberek modgyára, 
magok kőzött társaságot avagy czehet tarthassanak, és minden 
esztendőben decánt avagy czéhmestert azon társaságnak tehes-
senek, a' ki azon czeheket avagy társoságakat igazgassa és az 
ő mesterségek és mivek eránt támadható akar minémő minden 
igyeket mindeneknek előtte meg lássa és el igazéttsa, és hogy 
semmi némő ember őket vagy ő kőzűlek akarki t akarmi mó-
don az ő mesterségek és mivek eránt, azon mi városunknak 
*) A Magyar Nyelvtörténeti Szótár hetvenegy olyan kézmíves-ol nevezést 
sorol i'öl, melynek mint összetett szónak utótagja: csináló; a fékr.sináló szót 
azonban 0 szótár nem ismeri. M. G. 
1 A szögletes zárójelben álló asalvakat kéaöbb törölték. 
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bírája és eskűttyei, sem más birák és esküdtek eleiben ne idéz-
hessen, hanem ha előbb azon causa avagy dolog a' magok 
társasága avagy czéh mestere által meg láttatik és meg iteltetik. 
Ismét másodszor, hogy senki ő közöttek azon miveknek és 
mesterségeknek mestere né lehessen, hanem tsak az a' ki ö ne-
kiek és czébeli társaságoknak az illyen mesterségre alkalmatos-
nak és elegendőnek láttatik lenni és azon mesterségben és társa-
ságban azon időbeli ezéhmester által bé vétettetik; és az illyen 
mesterségre be vetetendő előszer-is az társaságnak két arany 
forintot, és négy iont viasz gyertyát veend s-a' czeh-mesternek 
és a' több mester embereknek egy ebédet adand. 
Ismét harmadszor, hogy senki szijartó í (és kováts) )2 nvereg-
jártó avagy egyéb afféle mester ember a' czéh társasága kivű] 
ne merészeilyen a' városban illyen mesterséges mivet és munkát 
tenni; ha ki munkálkodnék pedig, tehát annak munka ját a' 
czéh mester szabadon el vehesse. 
Ismét negyedszer. Hogy senki se kalmár se más kereskedő 
ember [ködment] ((lakatot)) avagy egyéb kivűl való munkájá t 
. a' meg nevezett mesterségeknek a' városban ne árulhassa; ha-
nem ha esztendős sokadalomkor,**) és ha ki a' féle mivet áru-
land, a' czéh mesternek szabad legyen el venni azt a' mi ezen 
jelen való engedelműnkből. 
Minek okáért tinektek mi híveinknek capitányoknak és 
vice-capitányoknak, valakik mi általunk avagy mi utánnunk 
következendő királyok által az mi szabad [Varasdi] ((Sárvári)) 
/ városunkban helyheztetendők lesztek, polgár mestereknek, bí-
ráknak, esküdteknek azon városunkban most lévőknek és ez 
után leendőknek, kiknek tudásokra ezien levelűnk lészen, ennek 
ereje által igen hadgvuk és erőssen parantsollyuk, hogy moston-
tol fogva ennek utanna az főllűl meg irt mester embereket 
Fszíítsöketl kovátsokat, lakatosokat, vagy valamellyet ő kőzűlek, 
a' feliül meg mondotl) dolgokban az ő mesterségeknek tekénteti-
ből itélni, vagy tőrvéntek eleiben álléttani avagy akar mi mód-
dal ez mi kegyelmes engedelműnk ellen bántani, haborgatni, 
buséttani és meg károséttani soha semmi űdőben ne merészellye-
tek, sőt azon fellyebb nevezett nyereg-jártoknak, kovátsoknak 
és egyéb mester embereknek külső mivek el vonvásában mel-
lettek legyetek és őket mindenek ellen, kik e' féle el vételben 
előttek akádozmak,***) oltalmazni tartozzatok. Ha pedig a' főllíií 
meg irt tselekedetekre ti valakikhez való engedeilmességtekbőT 
erőtlenek lennétek, meg hadtuk es ez jelen való levelűnk által 
erőssen parantsollyuk a ' mi híveinknek, hogy titeket ők a' főllűl 
meg irt minden dolgoknak meg iselekedésere kénszeréttsenek, a ' 
mi jelen levő levelűnk által nekiek engedtetett hatalom szerint, 
1 A kettős zárjcl közötti szavak későbbi botol díisok. 
• • ) Sokadalom — vásíír. M. tt. 
•»*) Akadályozzák őket. M. G. 
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egyebet ebben nem tselekedvén, ezen levelünket pedig mellyet 
a' mi titkos függő pőtsétiínkkel, mellyel mint magyar király 
élünk, meg erőséíettünk, annak meg olvastatása után minden-
kor az előadónak viszsza adni parantsollyuk. 
Költ Budán szent Ferenc/ nap előtt másod nappal Christus 
születése után ezer négy száz nyoltzvan esztendőben Magyar 
országi királyságunknak huszonharmadik. Cseh országinak 
fizenketíődik esztendejében. 
* 
Várasd királyi város b í r á j a qs tanácsának XVI. századi kiegészítő sza-
bályaival együtt k iad ja Sárvárnak ugyancsak a vanasdi biró és tanács 1613. 
évi vízkereszt utáni szombaton (I. 9.),, ezt megorősitá gróf Nádasdy Pál Sárvé-v 
földesura 1613. VI I . 7 és á t í r j ák a sárvári polgármester és esküdtek 1613, 
XII. 23. Másolat, papíron. 
* 
(Budapesti Pázmány Péter egyetem: „Czéli-levolok" XLVI. 1.) 
Közli: dr. Kovát s Ferenc. 
Ungarische Übersetzung jener Satzung, welche Mathias, 
König von Ungarn und Böhmen im Jahre 1480 für die vereinigte 
Gesellschaft der Kürschner, Sattler und Riemer der Stadt Varas-
din herausgab. In dem Text sind auch solche Worte: fekcsindlö 
(wörtlich: Zaummacher), welche im Ung. Sprachgeschichtlichen 
Wörlerbuch nicht zu finden sind; 
Szűz Szent Margit asszonynak, 
Béla királynak leányának, 
élete. 
(Folytatás.) 
Esmég égy éjei vetérnyének előtte beméne Szent Margit 
asszon az karban az ő imádkozó helére, holott szokott vala 
állani és imádkozni titkon önen-magának.1 0 0 Es előtte vajának 
ez szent szűznek mindén ö szép aranyas képei, táblái101 és 
erekléi. És monda Szent Margit asszon szóror Elénának: 
— Kérlek tégedet, hogy ál l j itt, és senkinek még né mond-
jad, hogy én itt vagyok, és né haggy valamely szórort énréám 
jűni. 
Es mikoron Szent Margit asszon sokáig állott volna ezen-
képpen ő imádságiban, látá ez szóror Eléna tűznek lángját 
1M Magában. — Privatim. 
1,1 Kép = szobor; tábla = festmény. 
